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  国際基督教大学ジェンダー研究センタ （ーCGS）所員
Regular Members of the Center for Gender Studies, ICU
2014年3月現在
as of March, 2014
有元 健
Takeshi Arimoto
Cultural studies
藤田 ラウンド 幸世
Sachiyo Fujita-Round
Sociolinguistics, Applied Linguistics
マット・ギラン
Matthew A. GILLAN
Music, Ethnomusicology
池田 理知子*
Richiko IKEDA*
Communication
生駒 夏美（運営委員）*
Natsumi IKOMA (CGS Steering Committee Member) *
Contemporary English Literature, Representation of the Body in British and 
Japanese Literature
伊藤 亜紀
Aki ITO
Storia dell'arte italiana, Storia del costume italiano
付記
Notes
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上遠 岳彦
Takehiko KAMITO
Biology
加藤 恵津子（運営委員）*
Etsuko KATO (CGS Director, Steering Committee Member) *
Cultural Anthropology, Gender Studies
菊池 秀明
Hideaki KIKUCHI
The Social History of China in the 17th-19th Centuries
ツベタナ・I・クリステワ
Tzvetana I. KRISTEVA
Japanese Literature
マーク・W・ランガガー
Mark W. LANGAGER
Education, Comparative and International Education
ジョン・C・マーハ
John C. MAHER
Linguistics
ショウン・マラーニー
Shaun MALARNEY
Cultural Anthropology
森木 美恵（運営委員）
Yoshie MORIKI (CGS Steering Committee Member)
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Cultural Anthropology, Demography
那須 敬
Kei NASU
History of Religion, Culture and Politics in Early Modern England
西村 幹子（運営委員）
Mikiko NISHIMURA (CGS Steering Committee Member)
Sociology of education, International cooperation in educational 
development
大森 佐和
Sawa OMORI
International Public Policy, International Political Economy
クリストファー・サイモンズ
Christopher E. J. SIMONS
English Literature
高松 香奈（運営委員）
Kana TAKAMATSU (CGS Steering Committee Member)
Politics, International Relations
高崎 恵*
Megumi TAKASAKI *
Cultural Anthropology, Religious Studies
高澤 紀恵
Norie TAKAZAWA
Social History of Early Modern Europe
付記
Notes
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田中 かず子（センター長、運営委員）*
Kazuko TANAKA (CGS Steering Committee Member) *
Sociology, Gender studies, Gender Stratification, Care Work
* 編集委員
Editorial Board Members
